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　　（本交は｝（阪支部3月例會に獲表しにものに多少修正加筆したものでδ）る）
　　　　　　　　　　　　　§1　　緒
　反射鏡の自製と云ふことは我々ア1マチユア1が一度は試み，或は試みら
れる事であらうと思ぴます．そして凹みを作る事の甚だ容易なこと，フ1コ
1ル試験の甚だ鏡敏なこと，又蝦の少しもなV・みがき面を作ることの困難な
ること，更によいFiguringの如何に困難iであること等を維験され・たことと
思ひます．筆者も数年前にこれに手を出してつひに大成するに至らすして中
止し友ことがあります．球面と描物面（断面を考へる時は圓と拗物線）との差
異に就て最近多少計算致しました結果を報告さして頂き度V・と思ひます．乙
の差は大回10萬分の一二程度で，普通考へられる量よりは：甚だ微量：のもので
あります．從って球面が出來れば“其の鏡は大成功である”と稻せられる理
Illもここにあると思ひます．
　　　　　　　　　　　§2算　　　　式
　曲線の算式等を一々申し述べる必要はなV・のでありますが，順序として申
し上げますと次の通りであります．
　a．圓の方程式
　計算の便利の爲に圃の圓をとりますと
　　　　　　　yc＝＝R－v／Rii：i11i一一x2　．，．．”．・・…．一・・，．．．．．．．．”（2・1）
　これを計算するには
　　　　　　　　　x2　．　x2　．　x6　　　　　　　炉衷＋8R・＋16R・＋一E・・　（2・11）
に依ると簡便です．圖に於てdは鏡の口径で，｝・。は面の縁端の縦距（帥ち中
央σ）凹の量）です，Rは李径で・Fとdから球面の性質として
　　　　　　　R＝2d1；　．．．．，．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．，，，．．．．，．．．．．．．，．（2．2）
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　b．唐物線の方程式
　下物線は上と同じ座標軸に就て
　　　　　　　y，＝Kx2　．　H．．．．一．”．．．．”．”．．．．．．．”．”．．．．”．．．（2．3）
で表はされます，ここにYpは抱物線の縦距で，　Kは次の考へから定まる常
藪です．鏡が勉物線になったとすれば，これはAOA’を通らねばなりませ
ん．即ち
　　　　　　　yo　＝＝K（3d）2　．一D・Lo…一・・・…i－」・一一・一・…一・一　（2・4）
を満足すべきですから，この式からKが求められます．
　¢．双　　曲　　線
　鏡は上記の外構圓，双曲線等の形をとりますが，双曲線に就て計算します
と，前述の曲線と同じ向きの双曲線の方程式は
　　　　　　　．2gl；il，h，e　一．i’Iln，　＝1　．．．．………．．．．．．．．．．．．．，．“．．．（2．b）
です．ここにyl、は双曲線の縦距で，　a，　bは或る常数です．鏡がAOA’を
過る條件のみではこの二つの常数は決定出來ません．即ちAOA’を過る双
曲線は無数にあるわけです．今假りにbを假定すれば上の條件からaが定
まります．そして双曲線の片側を考へ価、一b）として上記の圓又は拗物線と
重ね合すζきが出i爽ます、
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　　　　　　　　　　　§5計　　算　　例
　今口径d－32糎，F＝8の鏡に立て計算して見ますと，式（22）から
　　　　　　R＝2×32×F＝＝512（糎）
となり，xの2糎毎の計算値は圓に就て表の第2行の如くなります．
　次に式（2．4）から勉物線は
　　　　　　K＝＝？tO　k－O．OOO97680215
を得て，アpは表の第3行の敏値を得ます．
　更に双曲線はa＝1糎と假卑して式（25）を解いて
　　　　　　1）2k一，454．987685
を得ます．これは計算器の使用上
　　　　　　1／b2・・一＝．　O．0021978616r9
を求めて置きます．かくして〉・hを求め（yh－1）として表の第4行の如くな
ります．
　　　　　　　　　　　　縦　　距　　表
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　目との縦距の差（この時は傾斜角が小さいから園よりの距たりと見て差支
へありません）Yp－Yc，　yh’一Ycを求むれば夫々表の第5行，6行の値を得ます．
　　　　　　　　　　　§4圖　　　　　示
　表から解る楳に圓と急物線との差は甚だ小で最大100萬分の15糎でありま
す．假定した双曲線はそれの約400倍以上の差（千分の一糎程度）のあること
が解ります．圃はこの關係を表はしたもので，左側の目盛はアp一γ・に封す
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るもの右側はYb’一y。に勤する目盛です・直線AAtは圓を，上の曲線は双
曲線を，中のは陳物線を表はして居ります．
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　　　　　　　　　　　§5結　　　　　び
　以上簡軍な一つの計算例を掲げました．これとフ1コ1試験との關連を次
の様に考へるのも一つの方法かと思ひます．拡物線の影の出來方（例へば山
一崎正光氏，天髄望遠鏡の作り方，第38頁蓼照）は，圓の右（又は左）斜め上：方
から光が來ると老へたとき，曲線の示す物膿に出門る影と全く同じです．
　ナイフを焦黙より外す仕方によって攣る影の様子は上記の射入光線の水野
線との爲す角を攣へたと考へればよV・様です．
　叉双曲線の影のドギツさも，圖の双曲線の形からよく了解出子る様に息ひ
ます．圓と批点線との差の少v・ことを念頭に置いて（F・・＝8程度で）Figuring
を行ふことも必要であると考へます．以上
，
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　　　　　　　　　　1956年も凶年？
　英領カナダのオタワ市にある天丈青墨學者たちが近年の太陽活動の状況を
注意深く研究し1た結果によれ，ば，今1936年も亦．一一　・as一の凶年で，農i業や，ラヂ
tや，入類の健康上から見て，特に注意が肝要であると獲表した．（U．P・）
